MODERN : the making of a mnemonic system by 岩井 洋
<近代> : 記憶装置の誕生
著者 岩井  洋
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〈近代〉一 記憶装置の誕生
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?????」 『 ?? 』? 、 ? っ??? 。
? ? ???? ???? 、 『 』
????、? 。
? ? ? ?「 ? ? ュー ュ 」
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? ? ? ?? 。 ? ー ッ ?
??『 ?? ? 』 、 。『 ??』? 『 ? 』 、? ? ? 。 『「 ? 」「 ?」 』 、 。 ー????『 ? 』 、 。??ー ? 』? ? ??? ?、 、 。 ???? ? ? ? ? ? 『っ ? ? ? ????? ? ? … ? ? 。 。 ?
? ? ????????。?????『 ????』? ??、??
??。????????????ッ?ャ? ??????『 ????』? ?、? ? 。 ? ?? ッ ャ ???? ?『 』 、? 。?『 ? ー 』 、???。
? ? ?????????。????? ??? ??『 ?????』
???? 、 。 『 ? ー??ョ? ??』??、 ? ? ?ー? ??ッ? ? ? 『 ィ ? ー ィ??? ? ー』 、 。 『 ??? 』 、 。?? ? ? ? ? ? … 」 。 。 ?? ?
? 。????? ?? ????? ? ? ??????? ????? ????
?? ? ? ? 。 。 ?
??? ? ??? ??????。 ??? ?? ??????『 ?
? ? 『 ? 。 。??? ? ? ? ? ?
? ? ?? ?? ??? ?? ???? ? ?????? 。 ???? ???? …
???? ??? ? 、 。「 …???『 ? ? 』 、 、??? 、 「 ? 」 『 』? ? ? 、 、「 」 『??? ? ? ?』 、 ? 。
? ? ?????、『 ?????』?? ? 、 ?? ? ?
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???っ????ァッ?????????ェ????、?????、「 ? ? 」 ↓? 。 ?《???ー ????????? ? 、 ? ? ? ???? ?。 ? ? ? ???? ?? ? 《 〉 ?? ? ? ? ???? ? ?
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?」?「 ?? ? ? 」 ? ????。? ?、 ? ? ???? ? 。? 、??、 、 「?。
? ? ??????????、? ? ?? ?
?????? ?? ? 。 、??『 』 『 ? 』 、??」 ? ?? ? 。
? ? ????「?? ー ? ?? 」『 ュ? ィ 』
? ???? ? 、 、? 。
? ? ? ? ?、 ?ー ?、 ?。? ? ?? ?『 ? 』 、 ?、
「 ??????、 ? 、????? ? 、? ???? 。 ?、 、 ? 」??、 ? ? 、 、
???????????????????。
????、?????????、????????????、
『 ???? 』 ????????????? 、 っ 。???、 。
? ? ?????『 ??????????』???、????。? ? ???? ?、 ? ? ?、
???????? ? ?、 ? ? ?、??? 。
??、???????????、???????ッ ?
?『 ???』 ?、 ? 、 、???? ? ー 『 ? ? ーッ??? 』 ? 、 、 ?。
? ? ????『 ??????????ー 』 ? 、 、
?????。
? ? ? ? ?、 ? 、 。? ? ?「 ? 」? 、 『 ? ?? 』
?、???????『 ? 』 、????????。
? ? ???? ?ー ? ? っ 、 『
?????』??? ? 、 ?? ? 、??? ? 、 、っ ???? 。




? ? ???????、????????????????「 ???」
??????っ 。? 、 ? 、 。
? ? ? ??『 ? ?』? 、 ?
?????? ? 、 ?? ? ???? 。
? ? ??? 『 ? ? 』
???ァ? 、 、 。
? ? ?「 ?」 ??、「 ? ?? ? ?? 」?
?っ?「 ?? ? 」? っ 、??。『 ? ? ???? ?? ? ? 』 、??? 。
? ? ?? ? ???? 、 ?? ?。 ? 、 ? ??
『 ???? 』 、「????? 」? 、 ? 、?。
? ? ? ? ?? ? 、?? ?ー ?。? ? ? 〜 ??、 。? ? ? ィ ?? 『 ? 』 、 ? 、
??????。
? ? ? ? ? 、? ? 。? ? ??? ? ? ? 、 『 ?
?????? ??』? ? 、
? ? ??????????『 ??????』? ?、????、??
??、???。
? ? ? ? ?? 、? ? ? ?「 ?
???」 、 ? ??????????? ?ー????????? 、??? ? 、「 ? ーョ?」? 。ー 、 、「 ? ? 」 『 』?、???、 ? ? ?、?、? ? 「 」 。?、? ? ? 。 、??? ? 》 ? 。 、??? 、??、 、 、「 」??? 。 ? ? 、??? ? ?? ?。 『 ? 』???、? 、 、???、 『 』 ャ??? 。
? ? ?????『 ????????????』????、???
?。
? ? ? ??『 ? ?』 ? ? ? 、
?????、?? ?ー 。
? ? ? ? ?「 ? ? 」 ? ??? 『
?????』? ? ?、 。
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? ? ????????????、????『 「 ???」??「 ??
?」??』? ???、????? 、????『 ????????? ?ー?? ?、 ??、 ?『 ???』 、?? ? 。
? ? ?????『 ????? 』 ?
?????? ?? 、 。
? ? ? ? ? ?、? 。? ? ??『 ? 』 、 、 。? ? ? ? 『?
???』? ????、? 、 ? ? ? ッ ー?ー ? ァ ?ー ? ー 。
? ? ?? ? ? 、 。? ? ? ? ?「 ? ? 」『 』
????? ??、 ? 、 ? 。
? ? ? ? 『 ? ?ーィ? 』? 、
??、??ー ? 。
? ? ? 、 ー 。? ? ? ?? 、 。
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